









































15 Oktoberlalu di Belu-
ran, Sabahseorangsuami sanggup
membunuhbayinyayangbaruberusia





































Wanita palingramai alami ke-
. murungan.Begitulahtajukse-
































nya suami bagi wanita
yangsudahberkahwin. penduduk dewasa alami
Kajianyangdijalankan kemurungan
pada2011itu, juga me-
nunjukkanmasalahke-
luarga,terutama nak-anakturutmen-
jadi puncautamakemurunganwani-
ta.
Pasanganwanitaberkenaanyangke-
rap menderadari segimentaldanfi-
zikaladalahpenyumbangbesarkepada
masalahini.Masalahbertambahteruk
bagi wanitabekeIjayangmana dia
tur-utmendapatekananperasaandi
tempatbekerja.
Masalahkesihatanyangdialamijuga
menjadikanwanitamudahmurung,
malahkedatanganhaid setiapbulan
tl,ITutmenyumbang.
.Berbandinglelaki,sikaplepaslaku
merekamembantumengurangkanri-
sikokemurungan.Kajianitu jugame-
nunjukkanlelakimurungdisebabkan
kemalanganjalanraya,penyalahguna-
andadahsertapengambilanarakber-
lebihan.
Wanitajugamengalamikemurungan
disebabkanpersekitaranyang tidak
menggembirakan,malah perubahan
drastikdi sampingkedudukankewa-
nganyangmeruncing.
Subramaniamberkata,masalahke-
murunganinijikatidakdiatasidengan
betul,bolehmengakibatkanjumlahpe-
sakitmentaldi negaraini terusme-
ningkatdalamtempoh10 tahunlagi,
terutamamerekayangberusialebihSO
tahun.
Fokusutamakatanya,perlu diberi-
kankepadagolonganberkenaankerana
tahapkesihatanmerekasemakinme-
rosotakibatdiserangpenyakitkronik
sepertitekanandarahtinggi,kencing
